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APRESENTAÇÃO
A Revista da Faculdade de Direito da Universidade Metodista de São
Paulo é o resultado da produção científica de seus professores, uma produção
que mais se enriquece com a valiosa contribuição de diversos juristas
renomados, transformando-a num valioso instrumento de pesquisa e
aprendizado acadêmico.
 Abordando temas das diversas áreas do conhecimento jurídico, a Revista
da Faculdade de Direito da Universidade Metodista de São Paulo caminha no
sentido de ampliação das discussões jurídicas no contexto de uma moderna
sociedade que, em tempos de globalização, não pode afastar-se do sentido da
Justiça e da Ética.
O Direito assume, nos dias atuais, sua nuance mais humanista como
instrumento pacificador dos conflitos e nessa seara debruçam-se os
pesquisadores, alinham-se os educadores, perfilam-se os aplicadores do Direito,
todos  motivados a cumprir seu mais digno mister: a formação de cidadãos
preparados para, num futuro não muito distante, assumirem sua real condição
de guardiões do planeta.
A Direção da Faculdade de Direito agradece a todos os colaboradores que
dedicaram algumas horas a mais de seu precioso tempo para enriquecer, com
grandiosa qualidade científica, o conhecimento de todos aqueles que tiverem a
oportunidade de percorrer as páginas desta terceira edição da Revista da
Faculdade de Direito da Universidade Metodista.
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